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Magam csak azt a verset használom fel a tanulók ökológiai kultúrájának fejlesztésére, 
amelyiknek van esztétikai, érzelmi, értelmi „üzenete", ahogy Hegedűs Géza mondja a 
költészetről:
„De mindenkor látomás, 
látom én és látja más 
lüktetése, ritmusa 
lenge tánc vagy vad tusa, 
ríme tülbecsendülő 
zeneszóba lendülő 
lélekké vált értelem, 
át időn és át teren 
fényt árasztva magyaráz.
Ő a józanság s a láz. ” . .
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